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Vehbi Bey'e Gözdağı...
Ünlü işadamı Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, şöyle di­
yor:
“Uzun süredir köktendincilerden tehdit mektubu alı­
yorduk. Vehbi Bey'in aile planlaması konusundaki çalış­
maları sanıyorum onları rahatsız etmiş..."
Niçin böyle konuşuyor Sevgi Gönül Hanım?
Vehbi Koç Vakfı tarafından düzenlenen “Büyük Kons- 
tantinus'dan Fatih Sultan Mehmed’e Konstantinopolis- 
Istanbul" konulu sempozyumun bir başka tarihe erte­
lenmesi nedeniyle. Yani Vehbi Koç Vakfı “köktendinciler­
den’’ baskı görünce sempozyumu yapmama kararı 
almış.
Haberi duyunca çok şaşırdım. Türkiye'm en zengin 
ve ünlü işadamı, baskı karşısında geri adım atmış. Vehbi 
Bey’in kızı Gönül Hanım da açıklama yapma gereği duy­
muş.
Korkunun ecelefaydası yoktur. Vehbi Koç, devlet tara­
fından desteklenen ve beslenen “malum gazetenin" he­
def tahtası zaten. Malum gazetenin köşe yazarları Veybi 
Bey’i sabah akşam “Müslüman kökünü kurutmayı 
amaçladığı için" suçlayıp dururken onlara şirin gözük­
mek anlamsız.
Malum gazetenin bir köşe yazarı “Mübarek, Koç ve 
Nefise Sadık" başlıklı yazısında bakın neler yazıyor: 
“Bildiğiniz gibi Hüsnü Mübarek ve Vehbi Koç iki 
önemli Müslüman ülkenin iki ünlü adamı. Birisi Mısır 
Başkanı, diğeri ise Türkiye'nin en zengin sanayicisi. 
Ama burada şunu da bildirmekte fayda var. Vehbi Bey 
belki unutuyor ama, bu zenginliği Türkiye 'deki ucuz işçi­
lik ve bol.tüketici nüfus sayesinde elde etmiştir. Bu iki 
adam BM Genel Sekreteri Butros Gali’nin iltifatına maz- 
har olmuşlar ve onun tarafından ödüllendirilmişlerdir. 
Ne için mi? Kendi ülkelerindeki Müslüman nüfusu azalt­
tıkları ve Müslümanları daha doğmadan kendi çocukla­
rını katletmeye teşvik edip böylece Müslüman kökünü 
kurutmaya gayret sarfettikleri için. Peki bu Nefise Sadık 
kim? Bu kadın da diğer bir önemli İslam ülkesi olan Pa­
kistan’dan ve BM’nin Nüfus Fonu’nun direktörü, yani 
Gali’nin memuresidir. Demek ki Müslüman düşmanı 
Gali, Müslümanlardan gönüllü piyadeler bulmakta hiç 
zorluk çekmiyor. "
Yazının bir bölümünde ise Vehbi Koç şöyle suçlanı­
yor:
"... Onun için İslam düşmanları, bu iş için gayret gös­
teren Mübarek, Koç ve Nefise Sadık gibilerine ne kadar 
mükafat ve ödüller verseler azdır. Ve batı bu konuda cö­
merttir..."
★★★
Vehbi Koç gibi tanınmış işadamları “şeriatçılardan 
korkarlarsa" sade yurttaşlar ne yapsın?
Bugün İstanbul’da şortla dolaşan genç kızlar otobüs 
duraklarında saldırıya uğruyorlar; işadamlarının şirket 
payları “hakem heyeti" adı altında yok pahasına ellerin­
den alınıyor. Anadolu üniversiteleri “şeriatçı ağı” tara­
fından kuşatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, incelemelerini 
şeriatçılarla görüşerek yapıyor, sonra da soruşturmaya 
gerek olmadığını bildiriyor.
Gerçekten Türkiye nereye gidiyor söyler misiniz? 
işadamı, sanayici korkuyor; emekçiler yılıyor; memur­
lar, öğretmenler susuyor; tiyatro sanatçıları .“İslam sa- 
natçısıyız"diyor; televizyonlar karayobazlara prim üstü­
ne prim verip demokrasi kahramanlığı yapıyor. Böylece 
Türkiye, ortaçağın karanlığına doğru adım adım ilerli­
yor. .
Ne diyor Vehbi Bey’in kızı Sevgi Hanım:
“Uzun süredir köktendincilerden tehdit mektupları alı­
yorduk..."
Bu korkaklık, bu yılgınlık ne getirecek söyler misiniz? 
Haydi biz söyleyelim:
“Şeriatı...”
★★★
Adamın 20 milyar lirasını gasp etmişler. Adam şaşkın, 
korkusundan savcılığa gitmiyor.
Neden?
Nedenini şöyle açıklıyor:
“Ölümle tehdit ediyorlar. Çoluk çocuğum var...” 
Şaşırmamak elde değil...
Şöyle diyorsunuz:
“Gel anlat her şeyi, elindeki belgeleri ver..."
Yanıt veriyor:
“Belge filan yok. İnandım. Ben de Müslümanım, onlar 
da Müslüman. Müslüman Müslümana kazık atmaz diye 
düşünmüştüm...”
“Sonra ne oldu?"
Gözlerinde iki damla yaş...
“Paramı geriye vermediler. ‘Hayır işinde kullandık’ 
dediler..."
“Sen inandın mı buna?"
“İnanmadım ama yapacak bir şey yoktu... "
“Hiç olmaz mı? Savcılığa neden gitmedin”
“Ölümle tehdit ettiler, ‘Seni yakarız' dediler..."
Bu tür olaylar çoğaldı. En çirkin örneği Manisa imam 
Hatip Öğrenci Yurdu’nda yaşandı. Olay şu anda Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü için değinmeyeceğiz.
Aynı durum Anadolu üniversitelerinde de gözleniyor. 
Şeriatçılar giderek örgütleniyor. Kimi milletvekilleri 
kendilerine destek çıkıyor.
★★★
Ünlü işadamı Vehbi Koç, tehditler nedeniyle “Büyük 
Konstaninus'dan Fatih Sultan Mehmed’e Konstantino- 
polis-İstanbul” sempozyumunu bir başka tarihe erteli­
yor.
“Çetin Alağan” imzalı mektup ise oldukça ilginç: 
“Mevcut siyasi ortam içinde, bu sempozyumun ileri 
bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağını düşün­
mekteyiz..."
Herhalde “şeriatçılar" bu işe çok sevinmişlerdir... 
Şıkıdım şıkıdım oynamaya başlamışlardır...
Bu bir zafer onlar için...
Koskoca Vehbi Koç’u dize getirdiklerine göre gelecek 
yıl da İstanbul Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ni engelleyip 
Eczacıbaşı ailesini de dize getirirler mi dersiniz?
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